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ةيجيتارتسا ةحرتقم ةيرادإ 
 ةدايزل ةميقلا ةفاضملا  تاعماجلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا ةيمنت جماربل نيرحبلا ةكلمم يف 
يولعلا ءافص1 
 صخلم 
        ةساردلا تفده ةدايزل ةيرادإ ةيجيتارتسا حارتقا ىلإلحملا عمتجملا ريوطتل تاعماجلا اهدعت يتلا جماربلل ةفاضملا ةميقلا ي
( امغيس ةتسلا ريياعم قيبطتب نيرحبلا ةكلمم يفSEGMA SIX يليلحتلا يفصولا جهنملا مادختسا مت ةساردلا فده قيقحتلو ،)
 نم ةيئاوشع ةنيع رايتخا متو ،يريوطتلا سيردتلا ةئيه ءاضعألا نم نييرادلإا نيفظوملاوا دارفأو ةينيرحبلا تاعماج عمتجمل
 يلحملاأ وأ جمانربب اوكرتشا نيذلا ةنيعلا ددع غلبو ،ةيعمتجملا ةيمنتلا جمارب نم رثك (540 نأ ثحبلا جئاتن ترهظأو ،اًدرف )
( امغيس ةتسلا ريياعم قيبطت ةجردSEGMA SIX رظن ةهجو نم يلحملا عمتجملا ريوطتل تاعماجلا اهدعت يتلا جماربلا يف )
 يلحملا عمتجملا دارفأو نييرادلإا نيفظوملاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ،ةطسوتم تناك ماع لكشبذ قورف دوجو مدع ترهظأو تا
( ةيئاصحإ ةللادα 0.05رثلأ ىزعت )  وأ ،يفيظولا زكرملا وأ ،سنجلارمُعلا ىلع يمج ةفوفصم ريوطت متو ،تلااجملا ع
 ريياعم قيبطت ةيجيتارتسلا ةفاضملا ةميقلامتو ،تاعماجلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا ةيمنتب ةصصختملا جماربلا يف امغيس ةتسلا 
( امغيس ةتسلا ريياعم قيبطتب ةفاضملا ةميقلا ةدايزل ةيوبرت ةيرادإ ةيجيتارتسا حارتقاSEGMA SIX ةصصختملا جماربلا ىلع )
لام نم ققحتلا متو ،نيرحبلا ةكلمم يف تاعماجلل ةيعمتجملا ةيلوؤسملا ةيمنتب .اهتمء 
 :ةيحاتفملا تاملكلاةيجيتارتسا ةميقلا ،ةيرادإ ،تاعماجلا ،ةيعمتجملا ةيلوؤسملا ،ةفاضملا  ،نيرحبلا ةكلممامغيس ةتسلا  
 
A Proposed Management Strategy to Increase Value Added to Programs of Developing Social 
Responsibility of Universities in the Kingdom of Bahrain 
2Alawi-Safa al 
Abstract 
The objective of this research is to propose a management strategy to increase value added by applying 
Six Sigma (SEGMA SIX) standards to programs of developing social responsibility of universities in the 
Kingdom of Bahrain, To achieve the objective of the research, the descriptive analytical developmental 
method was used, the researcher selected a random sample consists of (98) facility members and 
administrative employees. 
     The results of the study showed that the degree of implementation of Six Sigma (SEGMA SIX) 
standards in the programs of developing social responsibility of universities, in general was medium, and 
the findings showed no statistically significant differences attributable to gender, career status, or years 
of experience on all dimensions, and the strategic value-added matrix was developed to implement Six 
Sigma standards in the programs of developing social responsibility of universities, and the management 
strategy to increase value added by applying Six Sigma (SEGMA SIX) standards to the programs of 
developing social responsibility of universities in the Kingdom of Bahrain was proposed. 
  
Keywords: Management Strategy, Value Added, Community Responsibility, Universities, Kingdom of 
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طلع ، وتضالتنمية المجتمعيةبتهتم المجتمعات المتقدمة 
اد لذا ازدر محوري في التعليم والتثقيف، و الجامعات بد
ماعية المسؤولية الاجتتنمية ب الاهتمام بالبرامج المتخصصة
لأهمية الدور الذي تؤديه هذه البرامج في تمكين  للجامعات،
الجامعات من أداء دورها في تنمية المجتمع المحلي إلى 
 وبالتالي النهوض بالمنظومةمي، جانب دورها التعلي
، ونظًرا لأهمية معايير الستة سيغما في تحقيق المجتمعية
أقصى فائدة مرجوة، وفي ضوء التطور الهائل في كافة 
الحياة، توجهت الأنظار نحو تطوير البرامج  يمناح
المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية للجامعات في 
الستة سيغما لتواكب في ضوء معايير مملكة البحرين 
 مستجدات العصر.
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية  وتحتاج
ة لدى القائمين عليها وتنمي تطوير الفهم الذاتيللجامعات 
الالتزام الشخصي، والانضباط، والتنظيم، والتخطيط للوقت، 
تنفيذ هذه البرامج باستخدام التقنيات الحديثة و 
تحتاج إلى التزود بالمعارف كما  )،2102 ,aveilazbaS(
بما يساعد على  الأداء، لتحسين الاجتماعية مهاراتوال
 ,oibuR ,zerolF( الدور الاجتماعي للجامعاتتحقيق 
وتحتاج البرامج  ).7102 ,esoJ & .dardoR
لقدرات إلى تنمية ا المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية
 هم فيات، وزيادة مهار لدى القائمين عليها الفكرية والتحليلية
التعامل مع الزملاء والطلبة وأولياء الأمور، الأمر الذي 
ة التغيرات التنظيمية والاجتماعيلفهم يعني زيادة قدراتهم 
 iyuLوالتكنولوجية، وا  تقان الأعمال والتقليل من الأخطاء (
 ).1102 ,gnafihZ &
دريب، يد الحاجة للتوفي ضوء تطور عصر التكنولوجيا، وتزا
ة لبرامج المتخصصة بتنمية المسؤوليبرزت الحاجة لتطوير ا
واكبة متطلبات المجتمع التي لمالاجتماعية للجامعات 
وجه الأنظار لزيادة القيمة  وهذا، تتطور بشكل مذهل
فلقد اهتمت )، 2102 ,zeravlA( لهذه البرامجالمضافة 
 يف الاجتماعيةالبرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية 
طوير تاستخدام التكنولوجيا في بالأنظمة التعليمية المتطورة 
تخطيط هذه البرامج ، وهذا فرض تحديث طرق المجتمع
 ,asoracnaiB(وتنفيذها، واختبار القيمة المضافة منها 
ولتحقيق القيمة المضافة من )، 0102 ,retxeD & kyrB
وجهت تالبرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية 
 التدريبفي المعاصرة  التكنولوجياالأنظار لاستخدام 
ية الحاجات الفعلتلامس  برامج تدريبيةبناء ، و والتطوير
 ).1102 ,azoleP & ddoT( للمجتمع المحلي
وتعد القيمة المضافة أحد المؤشرات الأساسية والأكثر دقة 
المتخصصة بتنمية المسؤولية في تحديد فعالية البرامج 
، وتصنيفها والوثوق بمصداقية نتائج المجتمعية للجامعات
ية هذه البرامج فعالتقويم الأداء فيها، على أساس أن أكثر 
 المخططة بما يناسب واقع المجتمع، والإمكاناتهي 
، عتنمية المجتموينعكس ذلك على المتوافرة لدى الجامعة، 
 لمحليمجتمع افالقيمة المضافة تستخدم لقياس مدى تقدم ال
 واختلافها من عام، اتعبفعل المسؤولية المجتمعية للجام
 )2102 ,arumakaN ,sreflE ,ikcelPلآخر (
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية وعند قياس جودة 
ح أنه ، يتضتنمية المجتمع في هار ، ودو للجامعاتالمجتمعية 
لغها بمن بلغ درجة التميز ومنهم من لم ي هذه البرامجمن بين 
رامج ، لذا فإن ببعد، ذلك من خلال تقويم نتائج هذه البرامج
افة تمثل قيمة المضالتدريب التي ثبتت فاعليتها بمقياس ال
طابقتها مالبرامج بوتزداد فاعلية هذه ، نموذًجا مرًنا للتطبيق
للمعايير العالمية وبخاصة معايير الجودة الشاملة (أبو 
 ).3102العلا، 
نمية المتخصصة بتلبرامج لكما يمكن زيادة القيمة المضافة 
حليل التزيادة القدرة على المسؤولية المجتمعية للجامعات ب
وتقييم البيانات والمعلومات، وتدريب  للقائمين عليها،
المدربين، وتحسين سبل الاتصال، والتخلص من البرامج 
والأنشطة التي لا تضيف قيمة جديدة،  وتوفير التقنيات 
)، 0102 ,retxeD & kyrB ,asoracnaiBالحديثة  (
كان من اهم السبل التي تزايد الاهتمام بها عالمًيا لزيادة و 
المتخصصة بتنمية المسؤولية امج لبر لالقيمة المضافة 
 تطبيق معايير الستة سيغما في تجويدالمجتمعية للجامعات 
، ذلك لتقليل نسبة الخطأ، وتحقيق الغاية من هذه البرامج
 البرامج وجودها، الأمر الذي وجه الأنظار لصياغة أهداف
تنفيذها و المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
2
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 naciremA ehtء معايير الستة سيغما (وتقويمها في ضو 
 ).5102 ,noitaicossA hcraeseR noitacudE
وتعد معايير الستة سيغما من أهم القضايا الإدارية المعاصرة 
رامج البالتي يجب أن تواكبها الأنظمة التربوية في إعداد 
إذ أن  ،المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
في كافة المجالات المعرفية والتقنية التطورات المتسارعة 
والمعلوماتية تفرض عليها تجويد هذه البرامج عند صياغة 
). كما 1102والتخطيط والتنفيذ والتقييم (حمدان،  الأهداف،
من أهم  وُيعد مدخل الجودة الإحصائي (الستة سيجما)
المعايير العالمية ذات الكفاءة العالية في رفع مستوى جودة 
؛ وضبط الإنفاق، إذ أن مدخل الجودة جهذه البرام
الإحصائي (الستة سيجما) جاء تتويًجا لجهود الجودة؛ إذ 
صمم وفق مجموعة معايير ُتعد من أفضل الممارسات 
المطبقة في المبادرات المختلفة للجودة، وهو منهج متميز 
من حيث التسهيلات والإمكانات التي يتيحها، بالإضافة إلى 
ع وتركيز عدد كبير من أدوات التحسين أنه يهدف إلى تجمي
التي طبقت على نطاق كبير وبصورة منفصلة حتى ظهوره، 
 ). ,3002 ,ttocsurTوتطبيقه في المؤسسات المختلفة (
 )مدخل الجودة الإحصائي (الستة سيجماوتقوم فلسفة تطبيق 
المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية برامج الفي 
 الكلي بفلسفة التميز والتنافسية،على الالتزام  للجامعات
والتركيز على توقعات متلقي الخدمة، وتحسين العمليات، 
واعتماد القياس والتقويم كمبدأ، واستثمار التكنولوجيا 
لنعيمي (ا قيق التنافسيةوالأدوات التقنية الحديثة في تح
ويركز مدخل الجودة الإحصائي ). 8002وصويص، 
المتخصصة بتنمية امج (الستة سيجما) في تجويد البر 
 على توفير الجهد وتوجيهالمسؤولية المجتمعية للجامعات 
الطاقات لتقديم منتجات وخدمات بأقصى درجات الجودة 
 &talleM ,regeurKوالإتقان وبأقل تكلفة ووقت (
 ). 978 ,4102 ,smadA
وترى الباحثة أن الهدف الأساسي من تطبيق مدخل الجودة 
صة المتخصضبط البرامج  ) فيسيجماالإحصائي (الستة 
جية هو تطبيق منهبتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
أساسها القياس والتقويم، بهدف التطوير المستمر لهذه 
، وتقليل الانحرافات (الابتعاد عن الخطأ) في تنفيذ البرامج
العمليات، وفي مخرجاتها، وبالتالي تحسين مستوى الجودة 
الرضاء الكلي للمستفيد من الخدمة بشكل عام للوصول إلى 
(المجتمع)، من خلال تقديم ما يفوق توقعاته، ثم وضع 
تنمية المتخصصة ب البرامجلتحسين جودة استراتيجية إدارية 
 .المسؤولية المجتمعية للجامعات
ولصياغة الاستراتيجية يجب توافر المعرفة الكافية لدى 
ة المنظمة، والخبر المسؤولين عن نقاط القوة والضعف في 
الكافية في الإدارة الاستراتيجية، وآليات ممارستها، إلى 
جانب الاهتمام بالتمهيد للاستراتيجية بعرض أهدافها 
 الرئيسية، وتوضيح مواطن الضعف، والحاجة الماسة للتغيير
كما أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب  ).2002(القطامين، 
اسة ر بشمولية للواقع ودر الخروج على الروتين الإداري، والنظ
البيئة الداخلية والخارجة للمنظمة، واستثمار التكنولوجيا 
 & onasiP ,eceeTلتحقيق الميزة التنافسية المرجوة (
). فصياغة الاستراتيجية لتصويب وضع 7991 ,neuhS
قائم وفق خطط تستند إلى أسس علمية تستثمر التقنيات 
 ،ومتلقي الخدمةتتفاعل مع أصحاب المصالح و الحديثة، 
 المنظمةوتعود بالمنافع والفرص الكبيرة على 
 ). 3102 ,leugiM & savilO ,kuoradnoB(
ويحتاج صياغة الاستراتيجية إلى توفير الموارد البشرية 
والمادية اللازمة، وتهيئة العاملين لتنفيذ الخطط الاستراتيجية 
ف يالُمعدة، مع ضرورة أن تكون الخطط مرنة بما يكفي للتك
مع التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، والتركيز 
الكبير على تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات 
 ,nroklessaHوالاتصالات، وأدوات ووسائل الاتصال (
). لذا فإن هذا يعتمد بالأساس على تحليل البيئة 0002
الداخلية والخارجية للمنظمة وفق دراسة علمية، لتحديد 
القوة والضعف، والفرص والتهديدات المتوقعة، مواطن 
لاتخاذ التدابير اللازمة لاستثمار السبل المتاحة، وتجنب 
 التهديدات، ومعالجة مواطن الضعف، وتعزيز مواكن القوة.
) للتحليل TOWSوقد اعتمدت الباحثة نموذج (
د نموذج ، وُيعالاستراتيجيةالاستراتيجي، تمهيًدا لاقتراح 
 & ztnookعده كونتز  وويرش () الذي أTOWS(
) من أكثر النماذج شيوًعا في عملية التحليل hcrhieW
الاستراتيجي، وهو اختصار لأربع كلمات هي: 
3
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 dna ,seitinutroppO ,sessenkaeW ,shtgnertS(
)، وتعني على التوالي: (القوة، الضعف، الفرص، staerhT
ة ) على تحليل البيئTOWSالمخاطر). إذ يركز نموذج (
الداخلية والخارجية للمؤسسة، وينطلق من تحديد نقاط القوة 
والضعف، والسبل المتاحة، والتهديدات أو المخاطر، وفي 
ضوء المعلومات المتوافرة من دراسة وتحليل واقع البيئة 
الداخلية والخارجية للمؤسسة يتم بناء الاستراتيجية؛ ذلك 
ة، بوضع خطط علاجية للتهديدات والمخاطر المتوقع
واستثمار السبل المتاحة، لتعزيز مواطن القوة ومعالجة 
 ). 3102 ,EMF maeT( مواطن الضعف
خصصة المتواستناًدا إلى ما تقدم فإنه يمكن تطوير البرامج 
ة ، في ضوء الستبتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
سيغما؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، ونظًرا لضرورة 
ة برامج، جاء البحث الحالي لاقتراح استراتيجيالارتقاء بهذه ال
إدارية تربوية لزيادة القيمة المضافة لبرامج تنمية المسؤولية 
المجتمعية للجامعات في مملكة البحرين بتطبيق معايير 
 ). XIS AMGESالستة سيغما (
 مشكلة البحث وأسئلته
ية بتنمفي ضوء اهتمام حكومة مملكة البحرين المتزايد 
، التربوية تنمية المجتمع المحلي، كفلت السياسات المجتمع
لتبني الجامعات مجموعة برامج تدريبية وتثقيفية  وهذا أدى
 .للنهوض بالمجتمع المحلي
وقد لاحظت الباحثة بحكم عملها كمختصة في بناء البرامج 
، وجود عشوائية في صياغة أهداف والتثقيفيةالتدريبية 
ات المتخصصة التي تتبناها الجامعوتنظيم وتخطيط البرامج 
، ووجود قصور في توفير الموارد لتنمية المجتمع المحلي
البشرية والمادية اللازمة، وكذلك وجود قصور في دعم 
الإدارة العليا، والذي يعود إلى عدم وعي الكثير من منسوبي 
الإدارة بأهمية هذه البرامج، وكذلك سيادة الثقافة التنظيمية 
لقائمة على البيروقراطية والروتين الإداري، وعدم التقليدية ا
وجود تحسين حقيقي في العمليات ينعكس بشكل واضح على 
الأداء، وفي ضوء نتائج العديد من الدراسات التي أظهرت 
المتخصصة بتنمية المسؤولية ج البرامقصور نسبي في 
وفاعلية تطبيق معايير الستة سيغما  ،المجتمعية للجامعات
 ,seciletnaSسانتيليسيز (، مثل دراسة الأداء في تحسين
ة استراتيجية إدارية مقترحجاء البحث الحالي لبناء )، 5102
لزيادة القيمة المضافة لبرامج تنمية المسؤولية المجتمعية 
للجامعات في مملكة البحرين بتطبيق معايير الستة سيغما 
، وتمثلت مشكلة البحث في اقتراح )XIS AMGES(
لزيادة القيمة المضافة لبرامج تنمية استراتيجية إدارية 
المسؤولية المجتمعية للجامعات في مملكة البحرين بتطبيق 
، من خلال الإجابة )XIS AMGESمعايير الستة سيغما (
 عن الأسئلة الآتية.
 أسئلة البحث
) XIS AMGESتطبيق معايير الستة سيغما (ما واقع  .1
 المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات برامجالفي 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين من وجهة نظر 
 ؟وأفراد المجتمع المحلي
) في 5.0 ≤ α. هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند (2
) XIS AMGESتطبيق معايير الستة سيغما (تقدير درجة 
في البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين نظر من وجهة 
الجنس، والمركز تعزى لمتغيرات (وأفراد المجتمع المحلي 
 )؟الوظيفي، والُعمر
. ما مصفوفة القيمة المضافة لاستراتيجية تطبيق معايير 3
المتخصصة بتنمية المسؤولية في البرامج الستة سيغما 
 ؟المجتمعية للجامعات
. ما الاستراتيجية الإدارية التربوية المقترحة لزيادة القيمة 4
) على XIS AMGESالمضافة بتطبيق معايير الستة سيغما (
امعات للجالبرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 البحرين؟ في مملكة
الاستراتيجية الإدارية التربوية المقترحة . ما درجة ملاءمة 5
لزيادة القيمة المضافة بتطبيق معايير الستة سيغما 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية ) على XIS AMGES(
 البحرين؟للجامعات في مملكة المجتمعية 
 أهداف البحث
 يهدف البحث إلى: 
لبرامج اتطبيق معايير الستة سيغما في .التعرف إلى درجة 1
وجهة  منالمتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
 .أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإدارييننظر 
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. التعرف إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقدير 2
ة البرامج المتخصصدرجة تطبيق معايير الستة سيغما في 
ن ممن وجهة نظر  المسؤولية المجتمعية للجامعات بتنمية
أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين وأفراد وجهة نظر 
، الجنس، والمركز الوظيفيتعزى لمتغيرات (المجتمع المحلي 
 ).والُعمر
. تطوير مصفوفة القيمة المضافة لاستراتيجية تطبيق معايير 3
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية  علىالستة سيغما 
 .المجتمعية للجامعات
ح استراتيجية إدارية تربوية لزيادة القيمة المضافة . اقترا4
البرامج ) على XIS AMGESبتطبيق معايير الستة سيغما (
ي مملكة فالمتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
 البحرين، والتحقق من ملاءمتها.
 أهمية الدراسة
 هدفت-الباحثةعلى قدر اطلاع  –عدم وجود دراسات -
اقتراح استراتيجية إدارية تربوية لزيادة القيمة المضافة 
البرامج ) على XIS AMGESبتطبيق معايير الستة سيغما (
ي للجامعات فالمتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 البحرين.مملكة 
إثراء الجانب النظري المتعلق بالقيمة المضافة، وتطبيق   -
ولية المتخصصة بتنمية المسؤ البرامج معايير الستة سيغما، و 
  .المجتمعية للجامعات
يؤمَّل أن يستفيد من نتائج هذا البحث وتوصياتها الباحثون  -
نمية البرامج المتخصصة بتوالمهتمون بزيادة القيمة المضافة 
 .المسؤولية المجتمعية للجامعات
سهم هذا البحث في تقديم العون لصناع القرار يُيؤمَّل أن  -
البحرينية في التعرف إلى واقع تطبيق معايير  تالجامعافي 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية الستة سيغما في 
أعضاء هيئة التدريس وجهة نظر  للجامعات منالمجتمعية 
 . والموظفين الإداريين
 مصطلحات البحث
 تبنى البحث عددًا من المصطلحات وتالًيا تعريًفا بها:
 ))ygetartSاستراتيجية 
"هي مخطط عام ومنظم يهدف إلى تحقيق أهداف      
معينة يطول أو يقصر مداها، وذلك عن طريق وضع وا  نجاز 
مجموعة من الإجراءات المنتظمة والعامة، والتي يمكن أن 
تسهم في تحقيق تلك الأهداف الموضوعة" (العدواني، 
فهي مجموعة من  أما إجرائيا   ).31، ص: 8002
الإجراءات المنظمة تهدف لزيادة القيمة المضافة بتطبيق 
البرامج ) على XIS AMGESمعايير الستة سيغما (
ي للجامعات فالمتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 البحرين.مملكة 
 القيمة المضافة:
استراتيجية تحسن مستمر للأداء على كافة مستويات النظام، 
أفراده، وفي كل مجالات المعرفة والبحث  ومن خلال جميع
التي تشتمل عليها النظم التربوية، والتي يخضع نوعية الأداء 
مدى استعداد مدخلاتها البشرية ورغباتها وقناعاتها لفيها 
واتجاهاتها وتوجيهها نحو الاستغراق والتفاني في متطلبات 
 ،أدوارها، وسواء تعلق ذلك بمجال نموها المهني والأكاديمي
أم بمجال تفعيلها وتطبيقها لمخزوناتها المهنية والمعرفية 
 وتعرف في هذا البحث إجرائي ا ).83، ص6002(الطويل، 
باستراتيجية تحسن مستمر ضمن المجالات الآتية: (الإدارة 
العليا/ القيادة، الموارد البشرية، السياسات التربوية، العمليات 
والأنشطة، ورضا العاملين، ورضا المستفيدين، ورضا 
 .المجتمع، التقييم، الموارد المادية)
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
تنمية المجتمع كل برنامج يهدف إلى "هي  للجامعات:
، وُتعرف )721 ,2102 ,aveilazbaS("المحلي وتمكينه
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
امعات التي تعقدها الجالبرامج بجميع  في هذا البحث إجرائي ا
 ."المجتمعأي جانب في بهدف تطوير 
ى يشير كمفهوم إل: سيغما)مدخل الجودة الإحصائي (الستة 
الطريقة النظامية التي ترتكز على المعلومات من أجل تقليل 
التالف أو الضياع وتحسين العمليات مع التركيز على 
النتائج التي يمكن قياسها من الناحية المالية مستهدفة زيادة 
رضا متلقي الخدمة، وتقليل معدل عيوب المنتـوج وصوًلا 
 ,ynotnAن كل مليون وما دون" (جزء م )4.3(إلى نسبة 
 بتطبيقوتعرف إجرائي ا في هذا البحث  ).662 ,3102
 التي تنفذها الجامعاتالبرامج معايير الستة سيغما على 
ضمن المحاور الآتية: (إدارة الموارد المجتمع تنمية بغرض 
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المادية، إدارة الموارد البشرية، التحسين المستمر، قياس 
الحوافز، العمليات التنظيمية، دعم والتزام الأداء ونظام 
 الإدارة العليا).
 حدود البحث ومحدداته
 تتضمن حدود البحث الآتي:
 .8102-7102العام الدراسي الحدود الزمانية: 
جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين : الحدود البشرية
للعام الدراسي  العاملون في الجامعات البحرينية
 .8102/7102
 تم إجراء هذا البحث في مملكة البحرين. الحدود المكانية:
 محددات البحث
ستتحدد نتائج هذا البحث بالخصائص السيكوميترية لأداة 
 البحث.
 الدراسات السابقة
 & kyrB ,asoracnaiBقام بياىكاروسا وبريك وديكستر (
قيم القيمة المضافة من ت ) بدراسة هدفت0102 ,retxeD
برامج محو الامية كجز من منظومة البرامج التي تتبناها 
الجامعات في كاليفورنيا تفعيًلا لمسؤوليتها المجتمعية، والتي 
ولياء الأمور والمعلمين أتهدف بالأساس لتنمية مهارات 
لاحتراف إكساب الطلبة مهارات القراءة والحساب، والتي تعد 
ة على المدى البعيد، وعليه تم استخدام أساًسا لمحو الأمي
مدخل الجودة الستة سيغما لتقييم جودة هذه البرامج من 
ناحية، كما تم رصد تحصيل الطلبة قبل تنفيذ البرامج 
) مدرسة، 71وبعدها، وتم اختيار عينة من المدارس بلغت (
) طالًبا تم رصد تحصيلهم، وأظهرت النتائج 3212شملت (
بية حققت قيمة مضافة، إذ تحسنت نتائج أن البرامج التدري
الطلبة بعد تدريب أولياء الامور والمعلمين، وأظهرت النتائج 
أن البرامج تتمثل لمعايير الجودة، وبخاصة في توفير الموارد 
 المالية والبشرية، ودعم الإدارة العليا.
) بدراسة هدفت اقتراح 1102وقام الكيلاني ومنال (
م وية لزيادة القيمة المضافة باستخدااستراتيجية إدارية ترب
إدارة المعرفة في المؤسسات التربوية في الأردن، وتم اختيار 
عينة من التربويين من المدارس الخاصة في مدينة عمان 
) فرًدا موزعين 886بالطريقة الطبقية العشوائية، بلغ عددها (
) مشرًفا تربوًيا. 68) معلًما، و(583و( ا ً) مدير 712الى (
ارت نتائج البحث إلى أن درجة إدراك إدارة المعرفة في وأش
المدارس الخاصة في مدينة عمان كانت متوسطة على 
جميع المجالات، وقد تم تطوير مصفوفة لنوع القيمة 
المضافة المراد زيادتها باستخدام استراتيجية لإدارة المعرفة 
في المدارس الخاصة في مدينة عمان، كما تم اقتراح 
ية إدارية تربوية لزيادة القيمة المضافة باستخدام استراتيج
 إدارة المعرفة في المدارس الخاصة في مدينة عمان.
) دراسة هدفت 2102 ,aveilazbaS(وأجرى سابزاليفا 
جامعات ال التي تتبناهاالبرامج القيمة المضافة من  تقييم
ي فالاجتماعية في المملكة المتحدة،  تهامسؤوليللاضطلاع ب
طبيق ت بتقييم مدى، احتياجات القرن الواحد والعشرينضوء 
ذه لهمدخل الجودة الإحصائي الستة سيغما عند التخطيط 
 ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهجوتنفيذها، البرامج 
للدراسة، وتم اختيار  كأداةالنوعي، وتم استخدام المقابلة 
عينة من أعضاء هيئة التدريس ومن القائمين على تخطيط 
هذه البرامج وتنفيذها من مجموعة من الجامعات البريطانية 
ة مج التدريبيأظهرت النتائج أن البراو ) فرًدا.  23بلغت (
في مرحلة التخطيط والتنفيذ، إذ ان  تحقق معايير الجودة،
هذه  لإنجاحبشرية والمادية اللازمة الجامعات توفر الموارد ال
برز أالبرامج وتحقيق الغاية التي أعدت من أجلها، وكانت 
الجوانب توفير التقنيات والمعدات التقنية الحديثة، ودعم 
 يم.التقي عمليات، بينما أظهرت قصور في الإدارة العليا
) دراسة هدفت 5102 ,seciletnaSجرى سانتيليسيز (أ
لمين تنمية المعفي المسؤولية المجتمعية للجامعات  تقييم
مهنًيا أثناء الخدمة في ضوء مدخل الجودة الستة سيغما، 
ولتحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 
وتم الرجوع إلى بيانات تقويم المعلمين الحكومية الذين 
، التي ةالتحقوا بالبرامج المتخصصة بتنمية مهنًيا أثناء الخدم
تنظمها الجامعات في فرنسا، وربطها بنتائج الطلبة، قبل 
التدريب وبعد التدريب، كما تم مقارنة نتائج تقويم المعلمين 
ذاتها قبل التدريب وبعدها، وعليه تم اختيار عينة من 
) معلًما تم رصد تقييمهم وفق معايير 484المعلمين بلغت (
هرت نتائج ) تم رصد نتائجهم، وأظ52291الجودة، و(
البحث أن القيمة المضافة من البرامج التي تتبنها الجامعات 
في هذا المجال كجزء من مسؤوليتها المجتمعية لم تكن 
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واضحة، إذ لم تظهر فروق دالة إحصائًيا بين نتائج الطلبة 
بعد تلقي المعلمين التدريب وقبلها، وكذلك لم يختلف تقييم 
ن وبعده، كما أظهرت أالمعلمين ذاتهم قبل تلقي التدريب 
برامج تنمية المعلمين مهنًيا لا تخضع لمعايير الجودة 
الشاملة؛ إذ توجد عشوائية في البرامج التي تتبناها 
الجامعات، كما يوجد تكرار في مهارات التنمية المهنية التي 
 تستهدفها البرامج، وعدم التجديد.
) 7102 ,la te & zerolF( وآخروندراسة فلوريز  وسعت
راكز م البرامج التي تتبناهاالقيمة المضافة من تقييم إلى 
ا، الجامعات لتطوير المجتمع في اسباني التدريب المستمر في
ولتحقيق هدف الدراسة تم ومدى تحقيقها لمعايير الجودة، 
لدراسة، ل كأداةاستخدام المنهج النوعي، وتم استخدام المقابلة 
وتم اختيار عينة من أعضاء هيئة التدريس ومن اصحاب 
، وأظهرت نتائج البحث أن معايير ) فرًدا22المصالح بلغت (
الجودة تطبق بدرجة متوسطة في برامج التدريب بنوعيها، 
وأنها تجودهما اقتصادًيا وتنافسًيا، وبالتالي تعد مؤشًرا على 
ة تصور مقترح لزيادزيادة القيمية المضافة، وقدم البحث 
 القيمة المضافة لبرامج التدريب باستخدام معايير الجودة.
) دراسة هدفت التعرف الى دور 7102جرى العياشي (أ
الجامعات العربية في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتها 
، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الاجتماعية
ة التي راسات السابقالوثائقي بالرجوع الى الأدب النظري والد
درست دور الجامعات العربية في خدمة المجتمع في ضوء 
مسؤوليتها الاجتماعية، وتم عرض اهم التجارب للجامعات 
العربية في هذا المجال، وأظهرت نتائج الدراسة ان الجامعات 
العربية تتحمل مسؤوليتها العامة في تعزيز العدالة 
عدة بيرة لتوسيع القاالاجتماعية والتضامن، وتبذل جهود ك
ويوجد قصور في إقامة الاجتماعية والاقتصادية لطلابها، 
الشراكات مع الحكومات، والجهات الفاعلة الأخرى في 
النظام الاجتماعي، لضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية 
 التي ينبغي ان تقوم بها الجامعات وفاًء لمجتمعها.
) دراسة هدفت 7102أجرى يوسف وعبد الدائم (       
تطوير منظومة اخلاقيات الإدارة لتعزيز المسؤولية 
للمؤسسات الحكومية في المجتمع العراقي،  الاجتماعية
وصفي ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج ال
المسحي، وتم اختيار عينة من اعضاء هيئة التدريس من 
) فرًدا، ولجمع البيانات عن 05الجامعات العراقية بلغت (
انة كأداة للدراسة، فراد عينة الدراسة تم استخدام الاستبأ
ي فوجود دور للمسؤولية الاجتماعية وأظهرت نتائج الدراسة 
عد وجاء في المرتبة الاولى بتحقيق استراتيجيات الجامعة، 
أخلاقيات القيادة، إذ يوجد للقيادات العليا اثر فاعل في 
 ولية الاجتماعية للجامعات.تحقيق المسؤ 
 التعقيب على الدراسات السابقة
يتشابه البحث الحالي من حيث المنهجية مع دراسة الكيلاني 
)، إذ استهدفت اقتراح استراتيجية إدارية 1102ومنال (
تربوية لزيادة القيمة المضافة، بينما تختلف عن باقي 
افة من القيمة المض تقييمالدراسات التي هدفت التعرف إلى 
 ،البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
ويلاحظ من خلال استعراض الدراسات السابقة تشابه 
لبرامج اأهدافها بالمجل وهي التعرف إلى القيمة المضافة من 
من  ،المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
، بةتحصيل الطلفي التحسن بخلال ربط القيمة المضافة 
دف ويتشابه ه .مدى امتثال هذه البرامج لمعايير الجودةوب
إلا أنه البحث بشكل عام مع أهداف الدراسات السابقة، 
باستهدافه اقتراح يتميز عن جميع الدراسات السابقة 
لبرامج تنمية المسؤولية  المضافة القيمة لزيادةاستراتيجية 
المجتمعية للجامعات في مملكة البحرين بتطبيق معايير 
 على وجه التحديد.الستة سيغما 
 منهجية البحث 
ستند الذي ي تم استخدام منهج البحث الوصفي التطويري،
إلى جمع بيانات ميدانية لدراسة مشكلة ما وتحليلها، وثم 
وير حل فيها لتطالخروج بنتائج واستنتاجات يمكن الوثوق 
أو حلول للمشكلة موضع البحث، وُيعد هذا المنهج الأكثر 
ملائمة لهذا البحث كونه يهدف إلى اقتراح استراتيجية إدارية 
تربوية لزيادة القيمة المضافة بتطبيق معايير الستة سيغما 
ية البرامج المتخصصة بتنم) على XIS AMGES(
 .في مملكة البحرين المسؤولية المجتمعية للجامعات
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جمع الخلفية النظرية لموضوع البحث وهو زيادة القيمة  
) XIS AMGESالمضافة بتطبيق معايير الستة سيغما (
ية المسؤولية المجتمعية البرامج المتخصصة بتنمعلى 
، وذلك بمراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة للجامعات
 ذات العلاقة. 
 المرحلة الثانية
 تحديد مجتمع البحث وعينتها، وعلى النحو الآتي: 
 مجتمع البحث
أعضاء هيئة التدريس تكون مجتمع البحث من جميع 
والموظفين الإداريين من الجامعات البحرينية وأفراد المجتمع 
ية من برامج التنم أكثرببرنامج أو المحلي الذين اشتركوا 
المجتمعية التي تبنتها الجامعات البحرينية؛ اذ استطاعت 
الباحثة الحصول على كشف بالبرامج التي نفذتها الجامعات 
منذ عام  من البرامج والمستفيدينالبحرينية وأسماء المدربين 
 ).7102الى  0102(
 عينة البحث
أعضاء  من البحث؛مجتمع  عينة عشوائية من تم اختيار
حلي وأفراد المجتمع الم، هيئة التدريس والموظفين الإداريين
عية من برامج التنمية المجتم أكثرالذين اشتركوا ببرنامج أو 
 ) يبين ذلك.1وجدول (التي تبنتها الجامعات البحرينية، 
 )1جدول (

























 443 621 711 101 121 322
 24 91 51 8 11 13 إداريون
أعضاء هيئة 
 تدريس
 451 88 74 91 19 36
 045 045 045 المجموع
 المرحلة الثالثة
تطوير أداة البحث، تم تطوير أداة البحث على النحو  
 الآتي: 
 . أداة البحث 1
قامت الباحثة بمراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية المتعلقة ب
ومعايير الجودة (الستة سيغما) والقيمة المضافة للجامعات 
وفلوريز )، 5102 ,seciletnaSمثل دراسة سانتيليسيز (
 & .dardoR ,oibuR ,zerolF(وروبيو ورودراد وجوزي 
)، وياىكاروسا 1102)، والكيلاني ومنال (7102 ,esoJ
 ,retxeD & kyrB ,asoracnaiBوبريك وديكستر (
)، قامت 5102 ,seciletnaS)، و سانتيليسيز (0102
اقع و الباحثة بتطوير أداة للدراسة (استبانة) للتعرف إلى 
البرامج ) في XIS AMGESتطبيق معايير الستة سيغما (
ن م المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
وجهة نظر أفراد عينة البحث. وتكونت الاستبانة بصيغتها 
 ) مجالات.6) فقرة موزعة إلى (43الأولية) من (
 صدق أداة البحث 
ن؛ حكميتم التحقق من صدق أداة البحث بطريقة صدق الم
إذ تم عرض أداة البحث (الاستبانة) بصورتها الأولية على 
) من المختصين في الإدارة التربية وقد عدت موافقة 51(
) من المحكمين على مضمون كل فقرة من فقرات %08(
أداة البحث، دليًلا على صدقها، واستناًدا لم يتم حذف أي 
ا هفقرة، وتم تعديل بعض الفقرات وا  عادة صياغتها بعض
الآخر وفق ملاحظات السادة المحكمين، وبهذا فقد تكونت 
) 6) فقرة موزعة إلى (43الاستبانة بصورتها النهائية من (
تم تحديد درجة تطبيق معايير الستة سيغما مجالات. و 
البرامج المتخصصة بتنمية ) في XIS AMGES(
 ؛ إذ تم تصميم الإجابة علىالمسؤولية المجتمعية للجامعات 
الخماسي،  )trekiLالاستبانة وفق سلم ليكرت (فقرات 
بإعطاء وزن متدرج للبدائل؛ فقد أعطيت خمس درجات 
للإجابة عن البديل (موافق بشدة)، وأربع درجات للإجابة 
عن البديل (موافق)، وثلاث درجات للإجابة عن البديل 
(محايد)، ودرجتان للإجابة عن البديل (غير موافق)، ودرجة 
عن البديل (غير موافق بشدة)، وقد ُحددت  واحدة للإجابة
8
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) في XIS AMGESدرجة تطبيق معايير الستة سيغما (
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
ثلاثة مستويات: منخفض، ومتوسط، ومرتفع، وقد تم  ضمن
احتساب مدى كل مستوى من هذه المستويات وفق المعادلة 
 الآتية:
 
 المعيار الآتي لغرض تفسير النتائج وهو: قد استخدمو 
 ).33.2-1من (المستوى المنخفض  -
 ).66.3الى  33.2أكثر من من (المستوى المتوسط  -
 ).5الى  66.3من من (أكثر المستوى المرتفع  -
 ثبات أداة البحث 
تم التأكد من ثبات أداة البحث الأولى باستخدام طريقة 
)، وذلك بتطبيقها tseter-tseTالاختبار وا  عادة الاختبار (
حث البعلى عينة من مجتمع البحث، ومن خارج أفراد عينة 
) مديًرا ومشرًفا تربوًيا، وتم حساب 02عدد أفرادها ( بلغ
معامل ثبات الاختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون، كما 
تم التحقق من ثبات أداة البحث بطريقة الاتساق الداخلي 
 ) يبين ذلك.2باخ ألفا، وجدول (نرو باستخدام معادلة ك
 )2جدول (
 AMGESالثبات لواقع تطبيق معايير الستة سيغما (
في البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية ) XIS
مل ارتباط بيرسون، معا للجامعات باستخدامالمجتمعية 






 78.0 49.0 المستمرالتحسين  1
 58.0 88.0 العمليات التنظيمية 2
 78.0 98.0 إدارة الموارد البشرية 3
 78.0 19.0 إدارة الموارد المادية 4
 38.0 98.0 دعم والتزام الإدارة العليا 5
 88.0 39.0 قياس الأداء ونظام الحوافز 6
  09.0 الكلي 
) أن قيمة معامل ثبات بيرسون للأداة 2(رقم يظهر الجدول 
)، ويلاحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا 09.0ككل قد بلغ (
)، وتعد 88.0-38.0لمجالات أداة البحث قد تراوحت بين (
 هذه القيم مقبولة لغايات هذه البحث.
 المعالجة الإحصائية
تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة 
اعتماًدا على برنامج الرزم  أسئلة البحث،للإجابة عن 
 )، وعلى النحو الآتي:sspSالإحصائية (
لحساب الثبات تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، كما تم  -
 استخدام معادلة كرونباخ ألفا.
تطبيق معايير الستة للإجابة على السؤال الأول: "ما درجة  -
بتنمية البرامج المتخصصة ) في XIS AMGESسيغما (
 أعضاء هيئةمن وجهة نظر  المسؤولية المجتمعية للجامعات
"، تم ؟وأفراد المجتمع المحلي التدريس والموظفين الإداريين
 حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
هل هناك فروق ذات دلالة " للإجابة عن السؤال الثاني: -
معايير ) في تقدير درجة تطبيق 5.0 ≤ αإحصائية عند (
البرامج المتخصصة ) في XIS AMGESالستة سيغما (
ن ممن وجهة نظر  ية المسؤولية المجتمعية للجامعاتبتنم
أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين وأفراد وجهة نظر 
، الجنس، والمركز الوظيفيتعزى لمتغيرات (المجتمع المحلي 
افات )؟" تم حساب المتوسطات الحسابية والانحر والُعمر
المعيارية؛ لكشف الفروق الظاهرية، كما تم استخدام تحليل 
 التباين الثلاثي المتعدد.
استناًد إلى الأدب النظري، والدراسات  المرحلة الرابعة:
السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي، واستناًدا إلى 
نتائج البحث الحالي، تم اقتراح استراتيجية إدارية تربوية 
لزيادة القيمة المضافة بتطبيق معايير الستة سيغما 
البرامج المتخصصة بتنمية ) على XIS AMGES(
 البحرين.امعات في مملكة للجالمسؤولية المجتمعية 
تم إعداد استمارة تحكيم؛ بغرض تحكيم  المرحلة الخامسة:
تطبيق القيمة المضافة ب المقترحة لزيادةالاستراتيجية الإدارية 
البرامج ) على XIS AMGESمعايير الستة سيغما (
ي فالمتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
عة من الخبراء مملكة البحرين بعرضها على مجمو 
المختصين بالإدارة التربية، إضافة لبعض الخبراء التربويين 
لتأكد لمن العاملين في وزارة التربية والتعليم البحرينية؛ ذلك 
 .من ملائمتها، والمصادقة عليها
9
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طبيق تما درجة النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول: "
البرامج ) في XIS AMGESمعايير الستة سيغما (
 نمللجامعات المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 ".؟أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريينوجهة نظر 
للإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات      
يق معايير تطبالحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة تطبيق 
البرامج المتخصصة ) في XIS AMGESالستة سيغما (
من وجهة نظر بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين وأفراد المجتمع 
بشكل عام، ولكل مجال من مجالات أداة البحث، المحلي 
 ) ذلك. 3ويظهر الجدول (
 )3الجدول (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لدرجة 
البرامج ) في XIS AMGESتطبيق معايير الستة سيغما (
 نمللجامعات المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين وجهة نظر 
بشكل عام، ولكل مجال من مجالات وأفراد المجتمع المحلي 















 متوسطة 2 75.0 18.2
التحسين  3
 المستمر





 متوسطة 4 45.0 55.2
العمليات  6
 التنظيمية





 منخفضة 6 94.0 03.2
 متوسطة 12.0 16.2 الكلي
) أن درجة تطبيق معايير الستة 3( رقم يلاحظ من الجدول
البرامج المتخصصة بتنمية ) في XIS AMGESسيغما (
ئة أعضاء هيالمسؤولية المجتمعية للجامعات من وجهة نظر 
شكل بالتدريس والموظفين الإداريين وأفراد المجتمع المحلي 
) 16.2عام كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي (
)، وجاءت جميع مجالات أداة 12.0وانحراف معياري (
البحث في الدرجة المتوسطة والضعيفة، إذ تراوحت 
)، وتعني هذه 03.2 -98.2المتوسطات الحسابية بين (
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية جة أن النتي
تتمثل إلى حد ما لمعايير الستة سيغما في مملكة  للجامعات 
سيما أنها جاءت البحرين، ولكن ليس بالشكل المثالي، 
إلى درجة "مرتفعة"، مما يدل على وجود  متوسطة، ولم ترق  
لمدخل  هذه البرامجبعض جوانب القصور في إخضاع 
عي قصور و لوربما تعزى هذه النتيجة ة الإحصائي، الجود
منسوبي الإدارات العليا بأهمية تطبيق معايير الستة سيغما 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية لتجويد 
، الأمر الذي قلص من مستوى دعم الإدارة العليا للجامعات
 المادية.و لهذه البرامج، كما قلص من توفير الموارد البشرية 
يز وروبيو وفلور وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة 
 ,esoJ & .dardoR ,oibuR ,zerolFورودراد وجوزي (
والتي أظهرت نتائجها أن معايير الجودة تطبق  )7102
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية  متوسطة فيبدرجة 
 .المجتمعية للجامعات
"إدارة الموارد المادية" بمتوسط وجاء في الرتبة الأولى مجال 
) وبدرجة 64.0) وانحراف معياري (98.2حسابي (
 لافي الرتبة الأولى إ متوسطة، وبرغم ان هذا المجال جاء
انه جاء بدرجة متوسطة، وتعني هذه النتيجة توافر 
وأماكن  ،اتبيالتجهيزات والأدوات التقليدية مثل الأوراق والكت
يثة التقنية الحد والادوات توافر الأجهزة وقصور التدريب،
ع ربما وعي أفراد عينة البحث بهذا الواق والمنصات التعليمية،
انعكس على مستوى استجاباتهم فجاءت متوسطة. وتشبه 
هذه النتيجة إلى حد ما نتيجة دراسة بياىكاروسا وبريك 
) 0102 ,retxeD & kyrB ,asoracnaiBوديكستر (
رامج تتمثل لمعايير الجودة، وبخاصة والتي أظهرت أن الب
 في توفير الموارد المالية.
بينما جاء في الرتبة الأخيرة مجال "دعم والتزام الإدارة العليا" 
) وبدرجة 94.0) وانحراف معياري (03.2بمتوسط حسابي (
لإدارة اقصور وعي منخفضة. وربما تعزى هذه النتيجة إلى 
نمية المسؤولية البرامج المتخصصة بتالعليا بأهمية 
مر الذي يجعلها اقل التزاًما بتنفيذ ، الأالمجتمعية للجامعات
هذه البرامج، وتختلف نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة 
01
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 & kyrB ,asoracnaiBبياىكاروسا وبريك وديكستر (
) والتي أظهرت أن البرامج تتمثل لمعايير 0102 ,retxeD
 ة العليا.الجودة، وبخاصة في جانب دعم الإدار 
نتائج السؤال الثاني ونصه: "هل هناك فروق ذات دلالة 
 معايير تطبيق درجة تقدير في) 5.0 ≤ αإحصائية عند (
البرامج المتخصصة ) في XIS AMGES( سيغما الستة
وجهة نظر  منللجامعات بتنمية المسؤولية المجتمعية 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين وأفراد المجتمع 
الجنس، والمركز الوظيفي، تعزى لمتغيرات (المحلي 
 )؟"والُعمر
للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين الثلاثي 
 ) يبين نتائج ذلك.4(رقم ، والجدول المتعدد على المجالات
 )4(الجدول 
يغما معايير الستة سعلى تقدير درجة تطبيق  الُعمرالجنس، والمركز الوظيفي، و  لأثرالثلاثي المتعدد  تحليل التباين
  البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات ) في XIS AMGES(











 13.12 157.3 1 157.3 إدارة الموارد المادية
 
 112.
 45.31 130.2 1 130.2 إدارة الموارد البشرية
 
 780.
 94.21 534.2 1 534.2 التحسين المستمر
 
 911.
 83.01 923.1 1 923.1 قياس الأداء والحوافز
 
 963.
 58.32 722.4 1 722.4 العمليات التنظيمية
 
 761.







 84.7 613.1 2 236.2 إدارة الموارد المادية
 
 490.
 73.4 656.0 2 213.1 إدارة الموارد البشرية
 
 380.
 75.4 198.0 2 287.1 التحسين المستمر
 
 931.
 84.31 627.1 2 254.3 الأداء والحوافزقياس 
 
 891.
 44.5 700.1 2 410.2 العمليات التنظيمية
 
 160.






 93.7 103.1 1 103.1 إدارة الموارد المادية
 
 170.0
 19.8 633.1 1 633.1 إدارة الموارد البشرية
 
 960.0
 35.11 942.2 1 942.2 التحسين المستمر
 
 760.0
 74.43 214.4 1 214.4 قياس الأداء والحوافز
 
 60.0
 88.82 343.5 1 343.5 العمليات التنظيمية
 
 131.0




 671.0 835 944.49 إدارة الموارد المادية
 
 
 051.0 835 909.08 إدارة الموارد البشرية
 591.0 835 787.401 التحسين المستمر
 821.0 835 607.86 قياس الأداء والحوافز
 581.0 835 565.99 العمليات التنظيمية
 390.0 835 877.94 دعم والتزام الإدارة العليا
 ).50.0 α* دالة عند درجة الدلالة (
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) عـــدم وجود فروق ذات دلالـــة 4(رقم يتبين من الجـــدول 
الجنس، أو المركز  ) تعزى لأثر50.0 αإحصــــــــــــــــائيــة (
 . وربما تعزى هذهع المجالاتجمي على الُعمرالوظيفي، أو 
النتيجـــة إلى أن أفراد عينـــة البحـــث على اختلاف مراكزهم 
صـصـة برامج المتختعرضـوا لل، قد الُعمرجنسـهم و الوظيفية و 
 ا معكونهم تفاعلو  ،بتنمية المســـــــــؤولية المجتمعية للجامعات
نفس التعليمـــات، والبرامج التـــدريبيـــة، الأمر الـــذي يجعلهم 
يعايشــــــــون واقع هذه البرامج، الأمر الذي قلص الفروق بين 
ر متشــابهة ولم تظه البحث فجاءتوجهات نظر أفراد عينة 
 فروق دالة إحصائًيا.
ائج السؤال الثالث: ما نوع القيمة المضافة المراد زيادتها نت 
البرامج ) على XIS AMGESبتطبيق معايير الستة سيغما (
للجامعات في المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 البحرين؟مملكة 
تمت الإجابة عن هذا السؤال بالرجوع إلى الأدب النظري 
)، 1102الكيلاني، وحسن (والدراسات السابقة، مثل دراسة 
 & kyrB ,asoracnaiBياىكاروسا وبريك وديكستر (و 
 )،5102 ,seciletnaS)، وسانتيليسيز (0102 ,retxeD
وما تضمنته من عناصر القيمة المضافة، باعتبارها عنصًرا 
مهًما في تطوير المنظومة التربوية، في ظل التطور المعرفي 
 مية تطبيق معايير الستةالمطرد. كما أشارت الدراسات إلى أه
سيغما في تحسين البرامج التدريبية في جانب التحسين 
المستمر للأداء، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين العمليات 
التنظيمية، وقياس الأداء ونظام الحوافز، ودعم والتزام الإدارة 
 العليا، لما لها من دور فاعل في زيادة القيمة المضافة.
عن هذا السؤال بالرجوع إلى رؤية وفلسفة  كما تمت الإجابة
) 6102وزارة التربية والتعليم البحرينية (وزارة التربية والتعليم، 
الرامية إلى تحقيق قيمة مضافة في كافة قطاعات التربية 
 وذلك يتم بتطبيق ثلاثة محاور: والتعليم.
. ابتكار القيمة: وهذا يتضمن وضح الخطط والبرامج لتحقيق 1
مضافة في المستقبل القريب أو الآجل، بما يحقق الغايات قيمة 
 والمقاصد التربوية.
. إدارة القيمة: ويتضمن هذا المحور إعادة بناء الثقافة 2
التنظيمية في النظام التربوي، بما فيه العمليات والأنشطة 
والفعاليات، وتوظيف معايير الستة سيغما في ضبط الجودة، 
في مستويات الأداء كمخرج  وتحقيق قيمة مضافة نوعية
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية لتحسين 
 .للجامعات
. قياس القيمة: وضع أدوات قياس تضم مؤشرات تحدد 3
مستوى التحسن في الأداء، ولتحديد نوع القيمة المضافة تم 
) 9)، والذي يتضمن (9991 ,llessuRاستخدام نموذج (
لمضافة في النظام التربوي تتمثل بِـ محاور أساسية للقيمة ا
(الإدارة العليا/ القيادة، الموارد البشرية، السياسات التربوية، 
العمليات والأنشطة، ورضا العاملين، ورضا المستفيدين، 
ورضا المجتمع، التقييم، الموارد المادية)، وتم ربط هذه 
المحاور من خلال المصفوفة المطورة، بمحاور الستة سيغما 
البرامج المتخصصة بتنمية داعمة للقيمة المضافة في ال
والعمليات الداعمة للقيمة  ،المسؤولية المجتمعية للجامعات
المضافة، والمخرجات، وبنوع القيمة المضافة، والتي تؤشر 
صة البرامج المتخصبمجملها على تحقيق القيمة المضافة في 
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 التحسن في الأداء
قياس الأداء  -
 ونظام الحوافز.
العاملين في البرامج قياس ومتابعة أداء  -
شكل بالمتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 مستمر.
وضع مؤشرات لقياس الأداء وفق معايير  -
 واضحة.
ة البرامج المتخصصتصحيح الانحرافات في  -
 .بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
نظام ب العاملين بالبرامجيربط التحسن في أداء  -
 حوافز.











 التحسين المستمر 
اعتبار التحسين المستمر للأداء أساًسا لتحقيق  -
 برامج الجودة.
الأخذ بآراء المجتمع المحلي في تحسين جودة  -
 العلميات.
في تحسين جودة  الخبراءالأخذ بآراء  -
 العلميات.
إجراء مراجعة لبرامج التدريب وفق  -
 المستحدثات المعاصرة. 
التركيز على مضامين الجودة في بناء تنفيذ  -
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية 
 .الاجتماعية للجامعات
رامج البالتشجيج على استخدام الحوسبة في  -
المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 .للجامعات
ة البرامج المتخصصتحقيق رضا المجتمع عن  -
 .عاتية المسؤولية المجتمعية للجامبتنم
البرامج تحقيق رضا المستفيدين عن  -
المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 قبل وزارة التربية والتعليم. للجامعات من
 












 رضا الموارد البشرية
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تطبيق معايير الجودة على كافة مفاصل  - 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية 
 .الاجتماعية للجامعات
رامج البتأكيد معايير الجودة كأساس لتطوير  -
المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 الأنظمة والتعليمات الجارية. للجامعات في
توفير نظام إلكتروني لتبادل المعلومات حول  -
بين مختلف المستويات  العاملينسير تدريب 
 الإدارية.
توفير قاعدة بيانات متكاملة لخدمة برامج  -
 التدريب.
 ضبط برامج التدريب وفق تعليمات واضحة. -


















 تعيين خبراء واستشاريين في برامج الجودة. -
لاف للتدرب على اختاتاحة الفرصة للمتدربين  -
 خبراتهم.
اختيار المدربين المؤهلين بناء على أسس  -
 واضحة.
على  الادارات العليا في الجامعاتتأكيد  -
 تدريب أفراد المجتمع المحلي وتنميته.استمرارية 
 تدريب أفراد المجتمع المحليالنظر إلى  -
 كعامل أساسي في تحسين الموارد البشرية.







 الموارد المادية 
إدارة الموارد 
 المادية
التقنيات الحديثة المواكبة لعصر توفير  -
 الحداثة.
تحديث طرق التواصل الإلكتروني بشكل  -
 مستمر.
توفير المتطلبات المادية لتخطيط البرامج  -
 وتنفيذها.
 تحديث مصادر المعلومات. -
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دعم والتزام الإدارة 
 العليا
توفير بيئة مشجعة نحو الالتزام بمعايير الجودة  -
ة البرامج المتخصصة بتنميوالتميز في تنفيذ 
رات الإدامن قبل المسؤولية المجتمعية للجامعات 
 .العليا
توفير الإمكانات المادية اللازمة لتطبيق برامج  -
 .الجامعاتالجودة من قبل 
 لأهمية يادارة العللمنسوبي الإالتوعية والتثقيف  -
ولية تنمية المسؤ تطبيق برامج الجودة المعاصرة ل
 .المجتمعية للجامعات
البرامج المتخصصة بتنمية دعم تخطيط  -
وفق معايير المسؤولية المجتمعية للجامعات 
 .الإدارة العليا في الجامعاتالجودة من قبل 
تشجيع التعاون مع الجهات المطبقة للجودة  -
 .من قبل الإدارة العليا في الجامعاتمحلًيا 
ن مع التعاو الإدارة العليا في الجامعات تشجيع  -













) تصوًرا للمصفوفة المطورة لتحديد نوع 5(رقم يبين الجدول 
القيمة المضافة المراد زيادتها من خلال تطبيق معايير الستة 
البرامج المتخصصة بتنمية ) في XIS AMGESسيغما (
  .المسؤولية المجتمعية للجامعات
السؤال الرابع: ما الاستراتيجية الإدارية مناقشة نتائج     
التربوية المقترحة لزيادة القيمة المضافة بتطبيق معايير 
البرامج المتخصصة ) على XIS AMGESالستة سيغما (
 ؟في مملكة البحرين بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
استرشاًدا بنتائج البحث المسحي، وبمصفوفة القيمة      
ي البرامج فتراتيجية تطبيق معايير الستة سيغما المضافة لاس
 ،المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
وبالاستناد إلى الأدب النظري والدراسات السابقة تم بناء 
 الاستراتيجية وفق الخطوات الآتية:
لقيمة ااستراتيجية مقترحة لزيادة " عنوان الاستراتيجية:
) XIS AMGESالستة سيغما (المضافة بتطبيق معايير 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية على 
 .البحرينللجامعات في مملكة 
 تمهيد
دة استراتيجية مقترحة لزياسعى البحث الحالي إلى اقتراح 
 AMGESالقيمة المضافة بتطبيق معايير الستة سيغما (
مجتمعية الية المسؤولية البرامج المتخصصة بتنم) على XIS
في مملكة البحرين، سعًيا لاستثمار كافة الموارد  للجامعات
امج البر البشرية والمادية والتسهيلات المتاحة لتطوير 
وتم  .المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
 بناء الاستراتيجية وعلى النحو الآتي:
زيادة القيمة المضافة بتطبيق : الهدف من الاستراتيجية
البرامج ) على XIS AMGESمعايير الستة سيغما (
ي فالمتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
 مملكة البحرين من خلال تبني الاستراتيجية المقترحة.
 منطلقات الاستراتيجية
اعتمد البحث الحالي على مجموعة من المرتكزات الأساسية 
 وكالآتي:
 ستراتيجية. أولا: الخلفية الأدبية والنظرية للا
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لبرامج اثانيا: أداة قياس واقع تطبيق معايير الستة سيغما في 
 .المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات
ثالثًا: تحليل الأبعاد البيئية: اعتمدت الباحثة أنموذج 
ي المؤثرة ف) لتحليل البيئة الداخلية والخارجية TOWS(
ة بتنمية المسؤوليالبرامج المتخصصة تطوير تطبيق و 
؛ وذك بهدف التعرف إلى الإيجابيات الاجتماعية للجامعات
الموجودة فعًلا والتي يجب تعزيزها، والى نقاط الضعف والتي 
يجب علاجها، والى الفرص المتاحة والتي يجب استثمارها، 
 والى التهديدات المحتملة والتي يجب الوقاية منها.  
 ات الآتية:يذ الاستراتيجية بالخطو رابًعا: آليات التنفيذ: مر تنف
. التخطيط للتخطيط: يتضمن الخطوات السابقة لتنفيذ 1
عملية التخطيط الاستراتيجي، والذي ُيعد أساًسا لنجاح 
 الاستراتيجية.
 :)TOWS( باستخدام أنموذج. تحليل الأبعاد البيئية: 2
، نقاط الضعف shtgnertS((نقاط القوة (
)، seitinutroppO)، الفرص (sessenkaeW(
 )).staerhTالتهديدات (
تتمثل نقاط القوة  :shtgnertS القوةومواطن  نقاط-1
بفقرات أداة البحث التي حصلت على درجة تقدير مرتفعة، 
وأظهرت النتائج عدم وجود أي فقرة حصلت على درجة 
تقدير مرتفعة، الأمر الذي يؤكد وجود قصور واضح، ووجود 
 استراتيجية لتطويرها.حاجة ماسة لتصميم 
 :sessenkaeWومواطن الضعف  نقاط-2
تتمثل نقاط الضعف بالفقرات التي حصلت على        
درجة منخفضة ومتوسطة مرتبة وفق محاورها ترتيبًا تنازليًا، 
 على النحو الآتي: 
قياس ومتابعة أداء العاملين في البرامج المتخصصة  -
 مستمر.بتنمية المسؤولية المجتمعية بشكل 
 وضع مؤشرات لقياس الأداء وفق معايير واضحة. -
تصحيح الانحرافات في البرامج المتخصصة بتنمية  -
 المسؤولية المجتمعية للجامعات.
 يربط التحسن في أداء العاملين بالبرامج بنظام حوافز. -
 تربط الترقية الوظيفية للعاملين بالبرامج بالتدرب. -
للأداء أساًسا لتحقيق برامج اعتبار التحسين المستمر  -
 الجودة.
 الأخذ بآراء المجتمع المحلي في تحسين جودة العلميات. -
 الأخذ بآراء الخبراء في تحسين جودة العلميات. -
إجراء مراجعة لبرامج التدريب وفق المستحدثات  -
 المعاصرة. 
التركيز على مضامين الجودة في بناء تنفيذ البرامج  -
 المسؤولية الاجتماعية للجامعات.المتخصصة بتنمية 
التشجيج على استخدام الحوسبة في البرامج المتخصصة  -
 بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات.
تحقيق رضا المجتمع عن البرامج المتخصصة بتنمية  -
 المسؤولية المجتمعية للجامعات.
تحقيق رضا المستفيدين عن البرامج المتخصصة بتنمية  -
قبل وزارة التربية  للجامعات منلمجتمعية المسؤولية ا
 والتعليم.
تطبيق معايير الجودة على كافة مفاصل البرامج  -
 المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية للجامعات.
تأكيد معايير الجودة كأساس لتطوير البرامج المتخصصة  -
الأنظمة  للجامعات فيبتنمية المسؤولية المجتمعية 
 ية.والتعليمات الجار 
توفير نظام إلكتروني لتبادل المعلومات حول سير تدريب  -
 العاملين بين مختلف المستويات الإدارية.
 توفير قاعدة بيانات متكاملة لخدمة برامج التدريب. -
 ضبط برامج التدريب وفق تعليمات واضحة. -
 التدريب وفق خطط وبرامج حديثة. -
 ة.تعيين خبراء واستشاريين في برامج الجود -
 اتاحة الفرصة للمتدربين للتدرب على اختلاف خبراتهم. -
 اختيار المدربين المؤهلين بناء على أسس واضحة. -
تأكيد الادارات العليا في الجامعات على استمرارية تدريب  -
 أفراد المجتمع المحلي وتنميته.
النظر إلى تدريب أفراد المجتمع المحلي كعامل أساسي  -
 البشرية.في تحسين الموارد 
 توفير التقنيات الحديثة المواكبة لعصر الحداثة. -
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 تحديث طرق التواصل الإلكتروني بشكل مستمر. -
 توفير المتطلبات المادية لتخطيط البرامج وتنفيذها. -
 تحديث مصادر المعلومات. -
 توفير متطلبات توليد المعرفة وتبادلها. -
التميز الجودة و توفير بيئة مشجعة نحو الالتزام بمعايير  -
في تنفيذ البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية 
 للجامعات من قبل الإدارات العليا.
توفير الإمكانات المادية اللازمة لتطبيق برامج الجودة من  -
 قبل الجامعات.
طبيق العليا لأهمية ت الإدارةالتوعية والتثقيف لمنسوبي  -
المسؤولية المجتمعية برامج الجودة المعاصرة لتنمية 
 للجامعات.
دعم تخطيط البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية  -
المجتمعية للجامعات وفق معايير الجودة من قبل الإدارة 
 العليا في الجامعات.
تشجيع التعاون مع الجهات المطبقة للجودة محلًيا من  -
 قبل الإدارة العليا في الجامعات.
الجامعات التعاون مع الجهات  تشجيع الإدارة العليا في -
 المطبقة للجودة عالمًيا.
وهي الإيجابيات البشرية ): seitinutroppOالفرص (
 والمادية والتي ُيستند إلى الواقع وآراء الخبراء في تحديدها.
ُيستند إلى وهي المعوقات التي  ):staerhTالتهديدات (
 الواقع وآراء الخبراء في تحديدها.
الاتجاهات الاستراتيجية (رؤية، رسالة وأهداف، رابع ا: 
 خطة العمل، التقويم):
تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة تحليل الأبعاد البيئية         
الداخلية والخارجية للموارد البشرية والمادية على النحو 
 الآتي: 
. صياغة الرؤية: "الوصول إلى التميز والريادة في بناء 1
نمية المسؤولية الاجتماعية البرامج المتخصصة بت
 ".للجامعات
. تحديد الرسالة: "اقصى استثمار للموارد البشرية والمادية 2
المتاحة وبخاصة التكنولوجية منها لتحقيق الفلسفة التربوية 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية في تطوير 
في مملكة البحرين في ضوء معايير الستة  للجامعات
 .سيغما"
يمكن صياغة الأهداف الاستراتيجية . تحديد الأهداف: 3
 على النحو الآتي:
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية تطوير  -
 بإدارة الموارد المادية. للجامعات
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية تطوير  -
 بإدارة الموارد البشرية. للجامعات
المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية البرامج تطوير  -
 بالتحسين المستمر. للجامعات
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية تطوير  -
 بقياس الأداء وتفعيل نظام الحوافز.للجامعات 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية تطوير  -
 بضبط وتحسين العمليات التنظيمية.للجامعات 
البرامج المتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية ير تطو  -
 من خلال دعم والتزام الإدارة العليا.للجامعات 
العمل: وضع سيناريوهات يمكن تطبيقها على  خطة-4
البرامج المتخصصة بتنمية أرض الواقع لتطوير تنفيذ 
. وتهيئة الموارد البشرية المسؤولية الاجتماعية للجامعات
ووضع آليات عمل مستقبلية لتنفيذ الخطط  والمادية اللازمة،
والبرامج، وضمن خطة زمنية محكمة، وتعيين اللجان 
 الرئيسية والفرعية التي سيوكل الهيا تنفيذ الخطط المعدة.
والمتابعة: يتم تحديد مدى التقدم من تحقيق  التقويم-5
 الأهداف، وفاعلية الاستراتيجية، ونقاط قوتها وضعفها.
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 البرامج من والمستفيدين المحلي المجتمع وتوقعات طموحات تحقيق
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زيادة القيمة المضافة 
بتطبيق معايير الستة 
 في: سيغما
 





 المسؤولية تنمية لبرامج المضافة القيمة لزيادة مقترحة استراتيجية
 سيغما الستة معايير بتطبيق البحرين مملكة في للجامعات المجتمعية
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. ما درجة ملاءمة الاستراتيجية الإدارية التربوية 4
المقترحة لزيادة القيمة المضافة بتطبيق معايير الستة 
البرامج المتخصصة بتنمية ) على XIS AMGESسيغما (
 البحرين؟للجامعات في مملكة المسؤولية المجتمعية 
للإجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بعرض     
الاستراتيجية الإدارية التربوية المقترحة لزيادة القيمة المضافة 
البرامج ) على XIS AMGESبتطبيق معايير الستة سيغما (
ي فالمتخصصة بتنمية المسؤولية المجتمعية للجامعات 
ي ين فمجموعة من المحكمين المختص علىمملكة البحرين 
لإبداء ملاحظاتهم حول درجة ملائمة  الإدارة التربوية،
مة وسلا الخطوات والمراحل التي مرت بها الاستراتيجية،
ة، يالصياغة اللغوية، ودرجة ملائمتها لموضوع الاستراتيج
وقد ابدى السادة المحكمين  وأي ملاحظات يرونها مناسبة،
ماد ، وبهذا تم اعتاستحساًنا لمراحل وخطوات الاستراتيجية
 الاستراتيجية بصيغتها النهائية.
 التوصيات:
تبني الاستراتيجية الإدارية التروية المقترحة لزيادة القيمة  -
 )XIS AMGESالمضافة بتطبيق معايير الستة سيغما (
ة بتنمية المسؤولية المجتمعية صالبرامج المتخصعلى 
 .البحرين من قبل وزارة التربية والتعليمللجامعات في مملكة 
 مدخل الجودة الإحصائي الستة سيغما منتطبيق تبني  -
برامج اللتقليل الأخطاء في  صانعي القرار التربوي قبل
 .المتخصصة بتنمية المسؤولية الاجتماعية للجامعات
هة للدراسة الحالية من حيث الأهداف، مشابدراسات إجراء  -




مفاهيم ورؤى في الإدارة والقيادة )، 3102أبو العلا، ليلى (
ر ، دار الجنادرية للنشالتربوية بين الأصالة والحداثة
 والتوزيع، بغداد.
التدريب المبني ). 3102الخطيب، أحمد؛ والخطيب، رداح (
. عمان: مؤسسة الوراق للنشر 1، طعلى المعرفة
 والتوزيع.
إدارة المدرسة الفعالة، مقوماتها )، 5002الدويك، تيسير (
 . عمان، جهينة للنشر والتوزيع.وآفاقها
إبدال في إدارة النظم التربوية )، 6002الطويل، هاني (
 مان: دار وائل للنشر.، عوقيادتها
الجامعات العربية في خدمة  )، دور7102العياشي، زرزار (
اب مجلة آدالمجتمع في ضوء مسؤوليتها الاجتماعية، 
 .072-742)، 23(1، الكوفة
اقتصاديات التعليم وتخطيطه في ). 9002فليح، خلف (
 . عمان: عالم الكتب الحديثة.العالم العربي
اقتصاديات التعليم: مبادئ راسخة ). 3002فليه، فاروق (
. عمان: دار المسيرة للنشر واتجاهات حديثة
 والتوزيع.
الإدارة الاستراتيجية حالات )، 2002القطامين، أحمد (
، عمان: دار مجدلاوي للنشر ونماذج تطبيقية
 والتوزيع.
)، استراتيجية إدارية 1102حسن، منال (؛ الكيلاني، منار
تربوية مقترحة لزيادة القيمة المضافة باستخدام إدارة 
المعرفة في المدارس الخاصة في مدينة عمان، 
 .9521-0421)، 4(83، دراسات، العلوم التربوية
التدريب التربوي والأساليب القيادية ). 1102مقابلة، محمد (
ق الشرو  عمان: دار الحديثة وتطبيقاتها التربوية،
 للنشر والتوزيع.
 amgis xis)، 8002صويص، راتب (؛ النعيمي محمد
 تحقيق الدقة في إدارة الجودة مفاهيم وتطبيقات،
 الأردن، عمان: إثراء للنشر والتوزيع.
رؤية وزارة التربية والتعليم )، 5102وزارة التربية والتعليم (
وزارة التربية والتعليم، مملكة  )،9102-5102(
 البحرين.
)، تطوير 7102عبدالدائم، علي (؛ يوسف، عبد الخالق
منظومة أخلاقيات الإدارة لتعزيز المسؤولية 
الاجتماعية للمؤسسات الحكومية في المجتمع العراقي 
دراسة تحليلية على عينة من القيادات العليا والوسطى 
 مجلة العلوم الاقتصاديةفي رئاسة الجامعة العراقية، 
 .103-182)، 1(32، والإدارية
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